

















































し1）2）3）、Reys & Denon や Dutton は、ジュニア・ハイス
クールが数学に対する態度の決定に重大な時期であること






















Callon-Brown の SD 型尺度やAiken の E、V尺度を翻訳
し、わが国の中学生や高校生を対象として、その妥当性、



































































































































































































数学への好意性　　　　： 2 ， 6 ，13＊，18＊，26，
28，29，45











を 1、 3を 2、 2を 3、 1を 4と直した上で、 4を 4点、

















































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t
数学への動機づけ 18.02 2.32 20.38 4.80 4.76**
数学への好意性 19.27 4.78 21.55 5.24 3.39**
数学の自己概念 17.02 4.58 17.88 4.35 1.42
社会における数学の価値 23.28 3.81 23.48 3.54 0.39
数学学習への不安 20.31 5.16 18.62 5.30 2.40*
数学教師への知見 23.08 3.78 24.52 3.48 2.93**
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